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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari green product dan 
perceived quality terhadap keputusan pembelian. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 117 responden yang berada di Kabupaten Sukoharjo. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner dan wawancara. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi uji instrument data, uji multikolineritas,  
dan uji hipotesis dengan menggunakan program smartPLS. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel green product berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian dan variabel perceived quality berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa semua variabel dalam green product 
dan perceived quality berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 



















This study aims to determine the effect of green product and perceived 
quality on purchasing decisions. The sample used in this study amounted to 117 
respondents in Sukoharjo Regency. The sampling method used was purposive 
sampling and the data used were primary data in the form of questionnaires and 
interviews. The analytical tools used in this study include test data instruments, 
multicolinearity tests, and hypothesis testing using the smartPLS program. The 
results of this study indicate that the green product variable has a positive effect 
on purchasing decisions and the variable perceived quality has a positive effect 
on purchasing decisions. This means that all variables in green product and 
perceived quality have an effect on purchasing decisions. 
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